Klinische und prothetische Untersuchungen am Astra®-Implantat mit OsseoSpeed™ Oberfläche :
Erfolgswahrscheinlichkeit und Patientenzufriedenheit
- Eine retrospektive Studie nach 54 Monaten - by Hieronymus, Julian B.
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